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Thegoalof thisresearchwasto determinewhetherPlutohasahazelayerthrough
observations(with theKuiperAirborneObservatory)of astellaroccultationby Plutothatwas
originallypredictedto occuron 1993October3. As describedin theattachedmaterial,our
extensiveastrometricmeasurementsdeterminedthatthisoccultationwouldnotbevisiblefrom
Earth,andwecanceledplansto observeit with theKAO. Effortswerethendirectedtoward
improvingourastrometrictechniquesothatwecouldfind futureoccultationswith whichwe
couldsatisfytheoriginalgoalsof theresearchproposedfor thisgrant. Reprintsdescribingthis
work follow areattached.
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